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HT 10 HT 12 HT 18 HT 15 HT 15 HT 15 HT 8+* HT 7+* HT 2+* HT
HP 16 HP 15 HP 6 HP 15 HP 16 HP 14 HP 7+* HP 8+* HP 6+* HP
TH 26 TH 27 TH 24 TH 30 TH 31 TH 29 TH 15+* TH 15+* TH 8+* TH
CR 36 CR 39 CR 42 CR 45 CR 46 CR 44 CR 23+* CR 22+* CR 10+* CR 30
HT: Horas Teóricas 39 3
39 0
TH: Total de Horas 78 3
CR: Créditos 117 6
* Más la carga horaria de las UA optativas,
que varía de acuerdo a la elección del alumno. 55
** Actividad Académica 52
11 Líneas de seriación 107
162
Obligatorio Núcleo Básico 
7 *
Obligatorio Núcleo Sustantivo 8 *
Obligatorio Núcleo Integral 15 *





















49 + 1 Actividad Académica
Total del Núcleo Integral: 
acreditar 15 + 1** UA 


























Total del Núcleo Básico: 




Obligatorio: cursar y 
acreditar 3 UA + 1**
Total del Núcleo 
Sustantivo: acreditar  27 




y acreditar 19 UA










































de Halógenos y  
Oxígeno
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 MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA BIOLÓGICA 2015
Bacterología 
avanzada
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6
Aseguramiento de 
la Calidad

























































































































































































Historia de la 
Ciencia
Historia del 
Arte
Preformulación de 
medicamentos
Inmunogenética
Evaluación 
Preclínica
Farmacogenómic
a
Mezclas 
Intravenosas
Diseño de 
plantas
Administración de 
proyectos
Desarrollo 
Farmacéutico
Farmaco 
epidemiología
